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Més de deu milions de pessetes dei
Pia dlibres i Serveis del
EI tema del dia
Divendres passat a migdia se ce-
lebra sessió plenaria extraordinaria
a l'Ajuntament per tal de donar
curs a una serie de qüestions que
requerien una certa urgencia. En
primer lloc es dona compte de l'a-
provació definitiva del Pla Insular
d'Obres i Serveis del Consell de Ma-
llorca dins el qual s'han aprovat les
obres següents: Millora del traçat i
pavimentació del camí de Cala Sa-
nau per un pressupost de 8.932.486
pessetes. Obres d'enllumenament
del carrer Asunción i adjacents, de
Portocolom, per un cost de 6.331.434
pessetes. Obres de reparació del
paviment de vies públiques (5. a fa-
se), per un muntant de 4.195.315
pessetes. I reforma de la placa Mn.
Cosme Baucà, amb un pressupost
cl'1.964.256 pessetes. La contractació
d'aquestes millores va quedar apro-
vada per majoria, amb l'abstenció
deis regidors socialistes i ha de que-
dar closa, pel procediment de con-
tracta directa, el dia 10 d'octubre
prop vinent. Totes aquestes obres
seran finançades amb un 50 °471 pel
Consell Insular de Mallorca i el
50 % restant per aportació muni-
cipal.
També s'aprovà el padró munici-
pal d'habitants a la data de 1'1 d'a-
bril de 1986, el qual, com s'anuncia
el passat mes de juliol, dóna una
població de dret de 13.594 habi-
tants.
I per últim s'aprova, amb els vots
contraris dels socialistes, un infor-
me de l'arquitecte que ha dirigit les
cbres de restauració de la Casa Mu-
nicipal de Cultura, entorn a les
obres complementaries que s'han
do fer per tal de cobrir les necessi-
iats imprescindibles per al seu fun-
cionament. Aquestes obres són les
següents: Per a complements en el
sistema d'aire acondicionat, 650.657
pessetes. Per complementar la ins-
tallació electrica, 388.000 pessetes.
Per treballs distints en ferro forjat
(arrarnbadors d'escala i baleó),
419.435 pessetes. Per mobiliari (in-
closes les butaques de l'auditori del
pis superior) i extintors, 4.315.568
pessetes. I per a l'adquisició de mo-
bles antics, 716.000 pessetes.
Amb un títol semblant, el diari
de Ciutat «El Día», dedicava una
pagina sencera, el 19 d'aquest mes,
a tractar del conflicte suscitat entre
el Ministeri d'Educació i Ciencia i
el Govern Balear entorn de l'aplica-
ció de la Llei de Normalització Lin-
güística.
No deixa de sorprendre que un
diari que ha servit de portaveu a
l'anticatalanisme més recolat, ara
tracti del tema d'una forma que
qualsevol lector pot creure que real-
ment la qüestió l'inquieta i que no
veu amb bons ulls les traves que a
Madrid posen ara a la consolidació
de l'ensanyança del català a les
nostres escoles. Un bon observador
no pot evitar de pensar en una gi-
rada de casaca ni de fer conjectures
sobre les possibles causes del can-
vi. Però la meya intenció no Os
analitzar l'actitud del diari. No em
pertoca a mi demanar-li comptes ni
exigir-li congruencia. Del seu pa fa-
rà sopes. (Ben mirat, no hi ha cap
diari a Mallorca que haja seguit
una línia ben coherent i conse-
citient respecte de la Ilengua). De
tot aquest bugat, a mi, la part que
em lleva la son de bon de veres, es
el paper deis polítics.
Abans de continuar, però, hauré
de posar el lector al corrent deis
Mn. Miguel Serra serà
e! non Rector da
Felanitx
A finals de la setmana passada
arriba al poble la noticia del no-
menament de Mn. Miguel Serra LIo-
drà  càrrec
 de Rector de la par-
roquia de Sant Miguel de Felanitx.
Mn. Serra exerceix des de fa tret-
ze anys aquesta funció a la parre-
cuia del Pla de Sant Jordi i segons
hem pogut recollir, l'acceptació del
nou destí suposarà tant per a ell
corn pels seus feligresos un gests
d'acatament a la disposició gerar-
quica molt estimable, ja que la corn-
penetració i l'apreci mutu era el que
caracteritzava la comunitat parro-
quial de Sant Jordi.
El nou Rector de Felanitx té 43
anys i es natural de Manacor. Fou
ordenat el 16 de juny de 1968 i el
seu ministeri ha transcorregut sem-
pre a Mallorca, on ha alternat molt
sovint la seva tasca pastoral parro-
quial amb la predicació d'exercicis
i direcció de jornades de conviven-
cia entre distints sectors de la co-
munitat cristiana Menea.
per Josep .1. Grimall
fets, per si de cas els ignora. El 20
de maig darrer, després de molt de
temps de remenar-ho, a la fi el Par-
lament Balear va aprovar la Liei de
Norrnalització Lingüística. El 2 de
juny, la Conselleria d'Educació
Cultura ho comunica al Ministeri
d'Educació i Ciencia. Com que el
Ministeri calla, el 20 d'agost s'apro-
va un decret per fer efectiva l'apli-
cació de la Llei en el sentit d'intro-
duir el català al COU i al darrer
grau d'Ensenyança Professional.
Mentrestant, dia 11 de juliol, el Con-
sell de Ministres pren la decisió dc
presentar recurs contra alguns ar-
tieles de la Llei. De tal recurs, el
Parlament no en va tenir noves fins
dia 3 de setembre, a través d'una
comunicació del Tribunal Constitu-
cional. Per part seva, el Ministeri
ara diu que no pot ampliar el con-
tingent de professors ni modificar
els horaris i les programacions pre-
ristes per al present curs 86-87. Dc
manera que, anant les coses be, la
millora no sera efectiva fins l'altre,
el 87-88. El Ministeri s'excusa dient
però val més no cansar el
lector.
Que hem de pensar de tot això?
Fare constar una vegada mes que
som un devot ferventíssim de la de-
mocracia; tant, que no puc reconèi-
xer com a valid cap altre sistema
de govern. Perquè la democracia
puga funcionar, són necessaris els
partits polítics. Un partit es una or-
ganització integrada per un conjunt
de persones que comparteixen unes
idees sobre com s'ha de governar
el país i, per dur-les a la practica,
elabora un programa, el sotmet a la
consideració dels ciutadans a través
d'un sistema de propaganda, i
aquells, si el troben del seu gust,
li donen el vot, que permet al par-
tit d'accedir als Organs de govern,
cies d'on se pot dedicar a fer efec-
tiu aquell programa.
Tot això
 es la cartilla, germane+,
em direu. Cert, i ho trob tan natu-
ral i obvi que sempre m'ho havia
cregut; per?), a la vista de com van
les coses, a estones tenc la impres-
sió que, o be ja no entenc una pa-
raula de política (que podria suc-
ceir), o bé el sistema de govern del
nostre país no és democratic, balda-
ment ho sembli (cosa que tambá
podria succeir, però el cas ja seria
molt més greu).
El regim del general Franco va
perseguir sempre la llengua catala-
na; Inés durament els primers anys,
mes manyosament a la dan
-era epo-
ca. Les forces poítiques adverses al
franquisme (i entre aquelles les que
(Passa a la pág. 8)
AYUNTAMIENTO DE FELANITX
ANUNCIO
El Ayuntamiento de mi presidencia ha acordado formalizar
la contratación directa de las siguientes obras e instalaciones:
Mejora del Trazado y Pavimentación del Camino de Cala
Sanau.
Alumbrado Público en la calle Asución y adyacentes de
Porto Colom.
- Reparación del pavimento de vías públicas, 5. a Fase.
- Reforma de la Plaza Mn. Cosme Bauça.
Red de conductos de distribución de aire acondicionado
en la Casa Municipal de Cultura.
— Instalación eléctrica para señalización y emergencia y
equipos de iluminación de la Casa Municipal de Cultura.
Trabajos varios de herrería y albañilería en la Casa de
Cultura.
- Adquisición de mobiliario y extintores para la Casa de
Cultura.
- Adquisición de muebles antiguos para instalar en la Cisa
de Cultura.
Los Pliegos de Condiciones y los proyectos y memorias pue-
den ser examinados por los interesados y el público en general
en las oficinas municipales.
Los contratistas o empresarios interesados en la realización
de cualquiera de dichas obras o instalaciones, pueden presentar
sus ofertas en la Casa Consistorial hasta el próximo día 3 de octu-
bre inclusive.
Ruego a cuantos empresarios, contratistas o comerciantes
tengan interés en las citadas contrataciones que tomen parte en
las mismas presentando a tiempo sus proposiciones.
Felanitx, a 24 de setiembre de 1986.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.250 Ptes.
Semestral a fora: 1.400 Ptes.
NMoz PcM© Caglpo.a.
Av. C. Llonga, Local 14 (Porto Cari)
Tel. 657565 - Cala d•Or
Mayor, SO - Tel. 582204, 582002 -Felanitx
En harca a Barcelona y Valencia:
DESCUENTOS ESPECIALES: 25 y o
 Residentes - 20 u/. Ida y
vuelta - 10 0 / 0 coche.
OFERTA
 ESPECIAL
 TENERIFE:
4 noches 23.950 ptas.
Este precio incluye: Avión Padma--Tenerife—Palma. Hotel
en media pensión. Guia acompañante desde Palma. Trasla-
do hotel aeropuerto. Seguro viajeros.
Patronat Local de Música
Escala de Música «Pare Auli» FELANITX
Cl.
 Mateu Obrador N.° 23
Matriculación Curso 1986-87
Hasta el 3 de octubre. Horario: de 17'30 a 19'30 h.
INICIO DE LAS CLASES: día 1 de octubre.
CURSOS DE: Solfeo, instrumentos de Viento y Percusión, Gui-
tarra, Bandurria, Laud.
Atención: En caso de lograrse formar un coro de alumnos con
voces suficientes, se impartirá la asignatura de CON-
JUNTO (Canto) CORAL, con arreglo al programa de
estudios del Conservatorio.
FELANITX
SANTORAL
Diu. 28 St. Wenceslau
Dill. 29 St. Miquel, Rafel i
Gabriel
Dim. 30 St. Jeroni
Dim. 1 Sta. Teresa del N. J.
Dij. 2 L'Àngel de la Guarda
Div. 3 St. Francesc de Borja
Dis. 4 St. Francesc d'Assís
LLUNA
Lluna nova dia 3
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 texcep. dissabtes
diumenges). a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx - Porcolom: A les 7,
a, 14,15, 17,30 i 20 h, Diumenges
i festius, a les 7, 9, 12,30, 15,30,
17,30 i 20 h.
Portocolom Felanitx: A les
7,30, 9,30, 16, 18,30, i 20,30 h. Diu-
menges i festius, a les 7,30, 9,30,
13, 16, 18,15 i 20,30 h.
Felanitx - Cala Murada: No-
mes els diumenges, a les 8 i
12,30 h.
Cala Murada - Felanitx: No-
més els diumenges a les 9 i
13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
-.—
APOTECARIES DE TORN
Dissabte i diumenge:
C. Ticoulat
Dilluns:
	 Francesc Piña
Dimarts:
	 Gayh-Melis
Dimecres:	 Miguel-Nadal
Dijous:
	
Jaume Rotger
Divendres:	 C. Ticoulat
TELRFONS D'INTERBS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funerària
	580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei medie d'urgencies 580254
Guàrdia
 Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
De dia 581385. Nit 554550
Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE
LA COMISION DE GOBIERNO
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del artículo
8-2 de la Ley 40/ 1981 de 28 de Oc-
tubre, a efectos de su remisión a la
Comunitat Autónoma de Eale -Irs y
al Gobernador Civil de su publica-
ción en el tablón de edictos de esta
Casa Consistorial y en las carteleras
públicas y de su posible inserción
en la prensa y en el Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 11, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros, excepto Don
Bartolome Tejedor, que se había
excusado y D. Francisco Adrõver
Alonso, que se hallaba enfermo.
Con el voto en contra de los tres
Regidores socialistas, fue aprobada
el Acta de la sesión anterior.
Con el voto en contra de los Regi-
dores del P.S.O.E. y de la C.D.I., se
acordó la exposición al público de la
documentación relativa a criterios,
objetivos y soluciones generales
para la modificación puntual del
Plan General de Ordenación del Mu-
nicipio en terrenos denominados
«Es Turó» y «Es Reguerons», soli-
citada por la entidad Vall d'Or.
Se aprobó por unanimidad la
oferta definitiva remitida por la
Caja de Ahorros de Baleares para
Ia adquisición de un ordenador mar-
ca DIGITAL con la configuración y
complementos adecuados para su
óptimo funcionamiento en este
Ayuntamiento.
Se acordó por unanimidad facul-
tar a la Comisión Municipal Infor-
mativa cile.,Ordenació,n del Territorio
para gestionar cerca del Colegio
Provincial de Arquitectos, la Conse-
lleria de Ordenación del Territorio
y ey equipo técnico actual y otros
profesionales la problemática plan-
teada en relación con la subsana-
ción de las deficiencias detectadas
por -IA Comisión Provincial de Urba-
nismo en la documentación de la
adaptación y revisión del Plan Ge-
neral de Ordenación del Municipio.
Felanitx, a 30 de agosto de 1986.
El Alcalde,
Pedro Mesquicla Obrador
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
ANUNCIO
Se hace saber que el Padrón Mu-
nicipal de Habitantes renovado al
1 de abril del corriente año, cuyos
resultados fueron sometidos a la
aprobación del Pleno del Ayunta-
miento en sesión del pasado día 19
queda expuesto al público durante
el plazo de quince días, a los efec-
tos de reclamaciones, inclusiones,
exclusiones u omisiones.
Felanitx, a 22 de setiembre 1986.
El Alcalde,
Pedro Mes
 quida Obrador
INSTITUTO DE BACHILLERATO
«Virgen de San Salvador»
de FELANITX [Baleares]
AVISO
Se coin ii 	 aluiunado en ge-
nera l que el inicio del nuevo: curso
academieo 1.986 1.987 lendril lugar
el próximo dui 1." de Octubre it te-
nor del siguiente ,calend.trio:
Dia 1. - Alumnos de 1." Cu rso
Día 2. -- Alumnos de 2." Curso
Día 3.-- Alumnos de 3."
 Curso'
de C.O.U.
Lo que se hace público para ge-
nera I conocimiento.
Felanitx, 24 de Septiembre, lt184;
El Director
Fdo.: Antonio Bonet Burguera
Escuela de Formación
de U.G.T.
Dentro del campo de la forma-
ción profesional, la Secretaría Ge-
neral de la UGT está desarrollancro
una gran planificación de cara a lo-
grar cada día más una mejor pre-
paración del trabajador. En este
sentido, tiene en perspectiva un pro-
grama de actividades que, bajo cua-
ti o grandes epígrafes, ofrece a sus
afiliados un amplio abanico de po-
sibilidades para adaptar sus cono-
cimientos y formación profesional
a las exigencias de la actual deman-
da de trabajo, cada día mas tecnifi-
cado y especializado.
Así pues, en el campo de la infor-
mática se ofrecen dos niveles de
taller: Informática básica y Progra-
mación en Informática. En el área
de idiomas se dan cursos de cata-
lán, inglés, francés y alemán. Se im-
parten también cursos de contabili-
dad, mecanografía y otros. Y en el
área sindical existen los cursillos en
torno a la salud laboral, legislación
laboral, salarios y nóminas, negocia-
ciones colectivas, economía de em-
presas y otros.
Existe la posibilidad de que al-
gunas de estas disciplinas puedan
impartirse en Felanitx.
Para información se pueden diri-
gir a UGT de Felanitx, C/. Nuno
Sang, 14, Tel. 58 00 07.
ELECTRO-FRED
F. Contreras
Empresa Autorizada por el M. de
1. N.' 267
Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.
Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.
Aire acondicionado.
—Servicio permanente.
Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX
LUNES
«Are Josep Laiiellas Jaume 1845-1922,
mi=
 ùe Gaivia»
En Pere Estelrich, En Biel Mas-
ot i Mn. jean Parets, sen els autors
d'un llibret, que ha editat l'Ajunta-
ment, de Calvià, entorn a la figura i
obra del músic d'aquell indret Mn.
Pere Josep Catiellas i Jaume.
Es prou interessant aquest opus-
ele pc1 poble motiu d'escorcollar la
personalitat musical de Mn. Carie-
lias i pel testimoni que aporta en-
torn a una qüestió que desperta po-
lémica dins els estaments musicals
¡llenes, a finals del segle passat,
arran de l'ús d'instruments musi-
cals dins la música sacra i que que-
da automàticament
 dissipada l'any
1903 amb la publicació del decret
del papa Pius X anomenat ,<Motu
ivopio», en el qual es vetava la pre-
sencia dins els temples de qualse-
ul instrument que no fos l'orgue
i es consagrava la interpretacid co-
ral i sobre tot el cant gregorià.
Bàsicament el lliure queda inte-
grat per unes
 anàlisis de la música
religiosa mallorquina a la segona
rneitat del segle XIX i al primer
quart clel present, uns apunts bio-
gralics de Mn. Cafiellas, un estudi
del pensament musical d'aquest
autor i per un catàleg
 de la seva
obra.
P.s una nova aportació d'aquests
bons musicòlegs
 que des del «Cen-
tre de Recerca i Documentació his-
tõfico musical de Mallorca» duen a
terme una tasca de divulgacie ex-
cellent de tot el que es relaciona
amb el món musical de Mallorca.
T.P.
MARCH HIPOTECARIO
Préstamos Hipotecarios
destinados a la financiación de:
• Adquisición de primera o segunda vivienda
• Despachos para profesionales
• Adquisición de locales comerciales
• Naves industriales
• Fincas rústicas
• Hoteles y apartamentos
• Reformas,
restauraciones, etc.
06M\‘11‘
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Gattopardo» salta a la glòria
deis altars
Antoni Oliver, C.R.
Ara
 farà trenta anys que va apareixer a Italia una novella que feu
molt de renou: IL GATTOPARDO (El Lleopard), que firmava un Giusep-
pe Tomasi di Lampedusa. El fet de descriure amb colors ben vius el ro-
gall i ronquet d'una gran i poderosa familia que es disol i es
 desfà en una
mota de borra i pols empengué la novella per tots els indrets d'Europa,
on resplendia com una malmenada que omplia de trencadissa els escu-
dellers dels estaments socials. Uns anys després, en 1962, la ma mestra
dc Luchino Visconti portava l'obra al cinema en una inoblidable cinta, que
fou Premi Festival de Cannes 1963. El Ileopard del blasó dels Tomasi es-
devenia símbol
 de tota una epoca i tota la familia saltava a la immor-
talitat.
L'autor, aquell Giuseppe Maria Tornasi di Lampedusa, que moria a
Roma l'any 1957, era el darrer brot d'una gloriosa nissaga que no es va
disoldre en una mota de borra que el vent se n'endú, tota vegada que
el primer Josep Maria de la familia esta a punt de ser proclamat sant
dia 12 d'octubre d'enguany a Roma.
E s racta sense cap dubte del fill mes illustre d'una esponerosa i opu-
lenta familia siciliana !a qual, com en una rondalla de poals florits, es
dona iota a la cerca de Den, tal corn la de sant Bernal de Claraval a
l'època medieval.
Emparentats anib Os Caro, a la darreria del segle XVIè, els Tomasi
havien emprès, en la mar del migdia de Sicilia, una singladura vertigi-
nosa que, empesa pel vent del favor del rei Felip IV d'Espanya, els con-
dula cap al cim d'una cresta d'honor, i  de grandeses que es creaven a
posta per ells: El ducat de Palma de Montechiaro, el principat de Pina
de Lampedusa. El lleopard del blasó saltava cada vegada mes amunt.
De cop i bolei, un dia fou l'hereu del nom i de la fortuna, Caries To-
masi-Caro, el qui ho deixa tot per fer-se teati. Aquell petit regne va anar
a parar a les mans del seu germà bessõ Juli. I una vegada casat aquest
Juli amb Posalia Traina, els van néixer vuit fills, dels que en suraren
sis. Les quatre filles, una rera l'altra, es feren monges benedictines en
el monestir de Palma de Montechiaro, que era l'antic palau ducal dels
seus pares. Més tard, estalonant les filles, hi entrà també la mare. 1, un
bon dia, l'hereu, Josep Maria, repetint el gest de l'oncle Carles, renuncia
a l'hereuatge i se n'entra, manacles fetes, al convent dels teatins de Pa-
lermo. Ferran, el germà petit va recollir el pubillatge. Era com si la
grandesa humana, posada de puntetes, s'hissas tota ella, dins les mans
dels Tomasi, cap a altres altures i possessions lluny de l'abast d'arnes
i de lladres.
Ja teati, Josep Maria (1649-1713) va viure sempre a Roma. Quaranta
anys abrigat en la pau del convent, dedicat a la cerca i publicació dels
tresors manuscrits dc l'antiquitat cristiana.
La seva obra immensa el constitueix en capdavanter i profe , :a de la
reforma litúrgica actual iniciada per obra i gracia del concili  Vaticà II.
Moltes de les darreres novelles per les que camina i canta l'Església del
nostre temps foren preparades i encetades per ell. Plena d'intuicions ge-
nials, la seva vida fou una sorpresa, i tota la seva obra, una sembradura.
CONSTRUCCIONES
MIGUEL GOMILA
Reformas.
Presupuestos sin compromiso
Cl. San Agustín, 15 - 1. 0 - Tel. 580755
FORN DE CA'N BOTA
Cl. Castellet, 18 - Tel. 580346
y Sucursal Via Argentina
Via Argentina, 15 - Tel. 580992
Comunican al público que a partir del
próximo día 29, tendrán
ABIERTO TODOS LOS LUNES
Pan, panecillos, ensaimadas...
Recepció oficial deis congressis- Más d'un cntepar de felanitxers
tes del Fisal-'36	 viatgen a Roma
GABINETE
PEDIATRICO
Carrer
d'Es Call, 17
Tel. 581197
FELANITX
Horabaixes a partir de les 5'30
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	 FELANITX
Dilluns horabaixa, el primer ti-
nent batlé de Cultura Cosme Oliver,
en representació del Batle Pere
Mesquida, juntar-riera amb el Vice-
Rector de la Universitat de les illes
Balears. Antoni Bennasar, reberen
els trenta sis professors que, pro-
cedents de diverses universitats i
centres d'investigació de diferents
paissos,han assistit 9 les sessions del
III Seminari de Lógica Aplicada
que, a l'hora que llegireu aquesta in-
formació s'haurà celebrat a les de-
pendencies de l'Hotel Belsana de
Portocolom.
Tant Cosme Oliver con Antoni
Bennasar dedicaren paraules de
benvinguda als congressistes,
temps que expressaren la satisfac-
ció cio que el F1.AL s'hagi pogut
celebrar per tercera vegada a Porto-
colma i tot desitjant que l'estada
entre nosaltres les resultas grata de
debò.
L'actc tingué Roe al saló de ses-
sions de l'Ajuman-watt, i per part
de la nostra Corporació els feu
obsequi dels toms de la «História
de Felanitx».
Allegacions 60B a una  modi-
ficació
 del P6011 sol.licitada per
Vall d'Or, S. A.
El GOB ha presentat quatro alle-
gacions a la sollieitud presentada a
l'Ajuntament per l'entitat «Vall
d'Or, S. A.», per a la modificació
del Pla General d'Ordenació del Mu-
nicipi, en el sentit de declarar uns
285 mil mores quadrats com sol ur-
banitzable programat al costat del
camp de golf dc la finca anomenada
Es Turó. Sembla que el que inten-
ta aconseguir aquesta empresa és
la construcció d'unes vuitanta vi-
Vendes unifamiliars d'una i dues
plantes, aixi s'off' diverses
cions anexes al camp de golf.
En aquestes al-legacions
 el GOB
manifesta la seva disconformitat a
l'afirmació deis promotors en el
sentit de que camp de golf neces-
sita el complement d'una urbanit-
zació. Denuncia que la pretesa ces-
sic') de 2.850 tretres quadrats de ter-
reny com a zona pública a canvi de
la requalificació, no es mes que el
deu per cent
 del que es demana
com a urbanitzable programat i que
conseqüentment per hei han d'esser
cedits a l'Ajuntament. També
aUclueix cl GOB que el Pla General
de Felanitx ja contempla el sol urbà
i urbanitzable necesssari per a satis-
fer la demanda de vivendes per als
propers anys. I per últim s'apunta
el perill que corre la zona quant ais
seus recursos
 hidràulics,
 ja que el
camp de golf i urbanització
 que es
projecta reclamen un consum d'ai-
gua molt elevat que pot afectar la
zona de reguiu de S'Horta, d'una
gran importancia dins el camp de
l'agricultura del terme.
Ultrapassen el centenar les per-
sones que viatjaran a Roma amb
motiu de la canonització del carde-
nal teatí Josep Maria Tomasi el pro-
per dia 12 d'octubre.
Per l'aspecte més important d'a-
quest esdeveniment per als felanit-
xers es el fet de que la Coral de
Felanitx cantara dins la basílica de
Sant Pere en el solemne acte de ca-
nonització. El que en principi sols
era una suggestiva possibilitat sera
realitat grades a una ajuda subs-
tancial del nostre Ajuntament i a
l'entusiasme que ha regnat entre els
components del cor, començant pel
scut director Jaume Estelrich.
Esperam que l'actuació de la nos-
tra coral sia digna de l'ocasió i d'un
marc tan excepcional.
Viatge a Roma
Es convoca a les persones que
han de viatjar a Roma amb motiu
de la canonització del P. Tomasi, a
una reunió que tindra Roe a Sant
Alfons el proper dijous dia 2, a les 8
de
 l'horabaixa pels que han de for
el trajecte en avió i a les 8'45 pels
que ho han de for
 en barco.
Oratori del Ca!vari
FESTA DE L'EXALTACIÓ
DE LA CREU
Demà diumenge, a l'oratori del
Calvari, se celebrara la festa de
1 Exaltació de la Creu.
A les 5'30 del capvespre hi haura
solemne Missa que presidira el
P. Antoni Oliver Monserrat, C. R.,
qui
 dirà l'homilia.
Es convida tots els felanitxers a
aquesta Eucaristia. En cas de que
el maltemps impedís de celebrar-la
al Calvari, tendria Roe a les 7 de
l'horabaixa a l'església de Sant Al-
fans.
vida social
PRIMERA
 COMUM)
Diumenge passat, al santuari de
Sant Salvador, varen rebre per pri-
mera vegada l'Eucaristia, les ger-
manes Catalina i Miqueta Barceló
Vicens.
Rebin la nostra felicitació que
feim extensiva als seus pares.
NECROLÒGICA
El passat dia 10 de setembre, en-
trega l'anima a Déu a Felanitx, a
76 anys, havent rebut els sagra-
ments, D. Gabriel Barceló Marto-
rell. Al cel sa.
Enviam el nostre més sentit con-
dol a la seva familia i d'una manera
especial a la seva esposa D. a Maria
Barceló Nicolau i filles Maria i
El Vê. Concurs de Gloses
«Sant Miguel»
de Calonge
Presentació del Ilibre
«Es
 rac6 mes estimat»
Demà vespre, vigilia che la festa
de l'arcàngel Sant Miguel i festa pa-
tronal de Calonge, tindrà lloc l'acte
de concessió dels premis del Con-
curs de Gloses, convocat per cin-
quena vegada a aquest poble veí.
L'acte se celebrara, si el temps
ho permet, a l'aire lliure, enmig
d'una festa amb música, ball i can-
çons i tendra a mes l'allicent de la
presentació d'un llibre que recolleix
un manat de gloses de l'autor ca-
lengí Jaume Julia Adrover, guanya-
dor del primer premi a la segona
convocatòria del concurs i dels pri-
mers premis locals a la tercera i
quar ta convocatória.
Aquest llibre se titula «Es racó
mes estimat. Manat de gloses» i a
les 42 pagines de que consta hi re-
celleix nou glosats referits a cos-
turas camperols i a la descripció
d'alguns racons de la contrada. Es
una edició feta a l'Editorial «Ra-
mon Llull» de Felanitx.
RubWs
Alta peluquería femenina v mas-
culina.
Salón de belleza atendido por una
profesional.
Servicio de bar para nuestros
clientes.
Horario: De 10 de la mañana a
8 de la tarde.
No cerramos al mediodía.
C. Mayor, 27 - 1." - Tel. 582316
Para su comodidad pídanos hora.
VENDO FURGONETA Ebro 275
Cambi-PM-P. en buen estado
luí.: Tel. 581588
VENDO PISO en Palma, tilluebla-
do, o lo cambiaría por uno en Ee-
lanits.
In f.: Tel. 582157 (tardes)
Secció Religiosa
GERNIANES DE IA t:ARITAT
FESTA DE SANT VICENÇ
DE PAUL
Avui dissabte dia 27, a les 7 de
l'horabaixa, missa concelebrada
honor del Sant. Dirà l'hom il i a /Vía.
Pere Xamena.
Es conviden tots els fidels.
ESGLESIA DE ST. ALFONS
FESTA DE L'ÀNGEL
DE LA GUARDA
El proper diumenge dia 5, se ce-
lebrara en aquesta església la festa
de
 l'Àngel de la Guarda. A les 7 del
capves13re hi haura missa solemne
a tub sermó a carrec del P. Gabriel
Llompart C. R.
Hi son convidats tots els fidels.
SE DAN CLASES DE REPASO DE
EGB. Maternaticas 1." IIUP y Ma-
terna ticas y Física y Química de
E. I'.
/uf.: C. Dameto, SI J."- Tel. 582110
••n••.1••••••-•
VENDE EN 1011TO-COLON1
ATico ron garaje y PLANTA BA-
JA en !):11 0.e
Informes: 'lei. 581115 de 6 a 8 tar-
de.
i piano.
(:. ,kbeurador, ti 21)11. A.
:+;1255
VENDO media cual - ter:tea terreno
con caseta V cisterna en el Pou de
Sa Ten hva.
Inf.: Tel. 581355 (pot las tardes).
TENGO PLANTA BAJA para alqui-
lar en	 A. Nlestre,
Inf.: 'i'd. 575229
vvi\mo	 buen estado
In f.: Tel. 575857
- SE 1)( )NEN CLASSES de sol feig
Autocares J. CALDENTEY S.A.
Línea FELANITX - PORTO COLOM
Horario que regirá a partir del 29 de septiembre 86
FELANITX - PORTO-COLOM:
Días laborables: A las 7, 9, 1415 y 17'30 h.
Domingos: A las 7, 9, 12'30 y 17'30 h.
PORTO-COLOM - FELANITX:
Días laborables: A las 7'30, 9'30, 16 y 18 h.
Domingos: A las 730, 9'30, 13 y 18'15 h.
DESDE LA HOR:Pit DEL TE
A partir del próximo día
1 de octubre, comienza la
tarde en el Casino Mallorca.
El más apasionante
puertas antes, mucho antes,
a las 5 de la tarde.
Para que su pasión por
las diversiones encuentre
mucho antes
complejo de ocio	 los mayores alicientes
abre sus	 COMPLEJO TURISTICO
No olvide su D.N.I. o Pasaporte.
Final Autopista Andraitx (desviación Cala Figuera). Tel. 68 00 00 Costa de Calviá Mallorca.
A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE NUEVO HORARIO:
DE 5 DE LA TARDE A 4 DE LA MADRUGADA.
FELAN1TX
VALIANÇA	 Comunicado de Prensa
Per ampliar la noticia que dona
aquest setmanari del servei d'assis-
encia cardiológica per via telefóni-
ca que grattfitament ha cedit Quinta
.(.1c Salud
 L'Aliança a aquesta ciutat,
consideram que es portn informar
als felanitxers del que es L'Aliança.
A tall d'introducció podem dir
que en els moments agitats de l'any
1903, en que la nació es debatia en
un gran confussionisme, quan la
farn, la miseria i el desassossec s'en-
senyorien irtemeiablement de la
classe humil i.treballadora, hi havia
qui no s'oblidava d'aquestes neces-
si.ats, i moltes vegades eren els ma-
teixos treballadors els qui miraven
de palliar els propis mals.
En aquella epoca, la majoria de
cambrers
 no tenien casa previa i re-
sidien s'allotjaven en el mateixos
establiments on prestaven els ser-
eis. No cal dir que en casos de ma-
laitia es trobaven mancats dels més
rialimentaris principis d'higiene.
Per tot això, els darrers dies de
fcbrer d'aquell any, que havia d'es-
.,er tan conflictiu en tots els ordres,
el doctor Josep Girona i Trius dona
una conferencia en el local de l'A-
situat en el pis principal del
número 3 del carrer Quintana, a la
qual, després d'oportunes conside-
racions entorn d'aquest terna, posa
dc manifest la necessitat imperiosa
de
 procurar-se els mitjants per a la
defensa de la salut dels allí reunits
I
 propugna la idea de fer l'assaig
d'una clínica particular, llogant un
modest pis i moblant-ne convenient-
ment dues o tres habitacions. La
rcsta la deixarien a una familia per-
què l'habitassin sense pagar res,
però amb l'obligació
 dc tenir cura
dels malalts de la Societat que hi
to.ssin hospital i tza`.s.
Immediatament, i per unanimitat,
es va arribar a l'acord de portar a
terme aquella idea tan senzilla com
revolucionaria. En aquel] precis ins-
tant, el que havia d'ésser
iniciava la seva marxa.
Si be de moment als socis els va
semblar suficient habitar-ne un pis,
cem que la idea entusiasmava cada
cop més, s'arriba a la decisió de
donar a nquells propó-
sils preliminars, de manera que ja
es pensa a buscai
-
 una villa alllada
per tenir mes llibertat i fer-hi una
installació més escaient, resolució
que, a l'escalf d'aquell entusiasme,
va prendre
 tais proporcions, que
amb poc temps i molt a .
 abnegació
s'aconseguia llogar una villa situada
a la plaça de la Torre, .número 3
(Sant Gervasi), al peu de 2.100 pes-
setes anuals.
Aquest es l'inici
 autèntic
 d'una
obra gertuinament obrera i popular
que després s'escamparia arreu de
Catalunya i assoliria d'ésser consi-
derada la primera Mutualitat d'Es-
panya, dintre de la seva especiali-
tat, i de les primeres d'Europa.
Avui després de 80 anys al servei
de la salut dels seus associats i en
constant evolució, havent rebut
sempre dels seus socis la collabora-
ció necessària
 al voler conservar la
seva manera especial d'entendre el
sistema de previsió, que el saben
mes humanitzat a mes, per la par-
ticipació directa que tenne en quant
a l'administració es refereix, és pel
(1 - acles a aquest esforç
tia s'ha pogut avançar en totes les
.ernpre conservant les
seves arrels i sua collocat a un nou
nvcll perque tamb el soci ha anat
evolucionant i és més exigent. Per
aix6 ara pot oferir una nova imat-
ge, un mutualisme sanitari d'avui
per atots i amb projecció de futur.
L'Aliança sempre s'ha caracterit-
zat per m:nae el futur i és l'única
en , itat d'assist:mcia sanitaria que té
centres propis per tot Catalunya,
dels que disfruten per dret els seus
associa t s.
Aetualment a mes de disposar
d'una total cobertura assistencial en
CIS C . !I tÏC S
 propis de Catalunya
concertats a la resta del Pais i sud
de França, ha vist ampliada la seva
cobertura concertant el servei amb
Ia Clímica Mare Nostrum de Palma,
i confeccionant un ampli quadre
medie arreu de tota Mallorca que fa
Siguiendo una política de distri-
bución más racional de las Oficinas
de los Bancos del Grupo March,
partir del día primero del prOxirno
mes de Octubre, la Sucursal dl
Banco de Progreso, en Palma, tras-
ladará su actividad a la Oficina
Principal de la Banca March, en
esta Ciudad.
Con ello Banca March, cabecera
de Grupo, absorbe así toda la acti-
vidad
 bancaria en Baleares. que-
dando Banco de Progreso, Banco
de Asturias y Banco Natwest
March, en la Península, en sus res-
pectivas zonas de influencia.
Banca March proyecta en un cor-
OMS.  .01=1111•101111•0•01.-WOOMME
posible als seus associats rebre
unes prestacions de les que per fal-
ta d'espai no podem explicar, peili
que ho farem en una propera oca-
sió.
P. R.
casino
mallorca
to plazo, la ampliación de su red en
Baleares con la apertura . de unas
tile Oficinas, así como, la implan-
tación de March Hipotecario y
March Leasing, pasando a comple-
tar su amplia gama de servicios fi-
nancieros.
11•n•••n••••••n•	
CLANES DE REPASO, mmternaticas
y Física y Química I3UP y COU.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
VENDO CASA vieja, en c. Sant
Nicolau, 33.
INFORMES: EN ESTA ADMON
ALQUILO LOCA L, 100 in 2.
aproximadamente en calle
Cuatro Esquinas, 7
In!'.: Tel. 580381
INFORMATICA: Se vende
Ordenador FACIT
 DIC
 6500 SERIES
1328 kb. de Capacidad en 2 Diskettes
Pantalla Display de 15"
Programa de Contabilidad incluido
PRECIO DE OCASION Inf. Tel. 580264
1
 cine i
 rinci
	 1
Tel. 580111
Viernes 26, Sábado 27 y Domingo 28
Dos estrenos en un mismo programa, lo último de
BELMONDO, acción, intriga, suspense
Asalto al Banco de Montreal y Un chico como todos
risa, carcajadas en la Universidad entre estudiantes y profesores.
Viernes, 3 Sábado 4 y Domingo 5
Vivir y morir en los Angeles
	 Y 	Los bicivoladores
HORARIO: Viernes y sábado 9	 noche. Domingos desde las 3.
FELANITX
APERTURA DEL
CURSO ESCOLAR
Con el tin de dar cumplimiento a
la Circular del Gobernador Civil, las
Autoridades de esta Ciudad, celosas
de dar a los actos a que dicha Circu-
lar se refiere la solemnidad que re-
quieren las circunstancias actuales,
juntamente con la representación
del Magisterio felanigense, han
acordado celebrarlos el próximo
martes, día de la Dedicación de San
Miguel Arcángel.
Para ello, los alumnos y profeso-
res de las Escuelas de la ciudad,
con sus respectivas banderas, debe-
rán estar frente a la Casa Consis-
torial a las cuatro en punto de la
tarde, para trasladarse con las Auto-
riclades y público asistente a la Es-
cuela Graduada, en cuyos espacio-
sos patios, podrán tener acceso
cuantos quieran asociarse al acto
solemne de izar la Bandera de la
Patria y escuchar los parlamentos...
Luego se procederá a la coloca-
ción de las imágenes de Jesús Cru-
cificado en los Salones de clase...
AUTORIZACION BANCARIA
El Comisario de Guerra Interven-
tor de Banca comunicó a nuestro
Ayuntamiento:
En contestación a su escrito del
19 de septiembre... que, con objeto
de facilitar las transaciones a que
dé lugar la actual vendimia, se ha
autorizado, previa justificación, la
retirada de fondos precisos para
atender a dichas operaciones, dán-
dose las mayores facilidades posi-
bles en el estado de aislamiento en
Que se encuentran las sucursales de
los Bancos de la Isla.
SESIONES MUNICIPALES
Día 22 de septiembre:
...Se interesó que se proceda a
realizar reconocimientos y visitas
en almacenes y lugares de venta, en
comprobación de las existencias de
azúcar para que pueda expenderse
Ia existente por las farmacias pre-
via receta a personas cuyo estado
de salud requiera le sea suminis-
trado dicho producto.
Dióse cuenta dc que por el Inge-
niero D. Arnesto Mestre, se había
conseguido obtener azúcar elabora-
do de zumo de uva, resultando de
buena calidad y de precio relativa-
mente económico...
Del día 24 septiembre:
...Cursó un ruego el vocal Sr.
Obrador que le fué inmediatamente
atendido de que se repongan en el
salón de sesiones los cuadros de
Hijos Ilustres de esta Ciudad que
caprichosamente y sin motivo que
lo justificara fueron retirados por
el anterior Ayuntamiento.
NOTA DE LA ALCALDIA
El día de ayer, 25 de septiembre,
fué practicada una visita y recono-
cimiento en el establecimiento des-
tinado a la venta de comestibles
que D. ... tiene instalado en la calle
de Piza, n.° 1, dando como resulta-
do el hallazgo e incautación de unos
tres kilogramos y medio de azúcar,
que contraviniendo las disposicio-
nes terminantes dadas por nuestras
autoridades se hallaban en dicha
tienda sin haberse declarado .
FUTBOL
Después de más de dos meses de
inactividad, se jugó un partido
amistoso en el campo del Torrent&
entre el Gimnástica y la Peña X.
Vencieron los primeros por 4 a 2.
Gimnástica: Forteza, Capó, Rius;
Monjo, Adrover, Gaya; Estelrich,
Miguel, Berga, Pacheco y Vicens.
Peña X: Adrover, Munar, Sbert;
Caldentey, Bordoy, Rosselló; Rigo,
Actrover, Julia, Mestre
 y Estades.
Per a la transcripció, resumida,
D'ALLAVORS
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Hoy sábado día 27, en el «Ca-
sino de Mallorca» se hará la pre-
sentació del itinerario patrocinado
por AUTOCARES «GRIMALT» con
la colaboración de VIAJES «GRAN
SUR» de la III.' TROBADA BA-
LEAR A L'ARGENTINA. Hay auto-
car gratis para todos los interesa-
dos con salida de PORTO-COLOM,
S'HORTA y FELANITX a las 19 ho-
ras. En el acto estará presente el
famoso escritor CAMILO JOSE
CELA que fue invitado con tal mo-
tivo por nuestro compañero y me-
jor amigo MIQUEL ANTONI EN-
GINYER, quien tendrá ocasión de
explicar diversos aspectos del viaje,
especialmente a su paso por la que-
rida ciudad de SAN PEDRO.
• VIDEOCLUB.—«LA CANCION
DEL VERDUGO» de LAURENCE
SCHHILLER, basado en un guión
del prestigioso NORMAN MAILER,
premio «PULITZER». Interpretado
por TOMMY LEE JONES; ROSAN-
NA ARQUETTE y el veterano ELI
WALLACH. La historia es archico-
nocida, la trágica historia de GARY
GILMORE, que fue ajusticiado en
el estado de UTHA en el afio 77, ha-
ciéndose eco la prensa, radio y te-
levisión de todo el planeta. El con-
victo asesinoasesino pidió a la justicia que
le fuese aplicada la pena capital sin
demoras. Uno que está en contra de
Ia pena de muerte, llega casi a la
conclusión de que cuando le envían
al otro «barrio» le hacen un favor.
La fotografía es del director FRED-
DIE FRANCIS.
• Y seguimos con películas, en
el «CINE PRINCIPAL» que sigue
cosechando llenos en cada función.
¡Oué cosas! echan la última de BEL-
MONDO titulada «HOLD-UP» subti-
tulada (ASALTO AL BANCO DE
MONTREAL), los diálogos son de
FRANCIS WEBBER, y aquí tene-
mos a1 actor francés que no duda
en disfrazarse de payaso para dar
un espectacular golpe. De comple-
mento otra novedad que está obte-
niendo un gran éxito en todas las
pantallas «UN CHICO COMO TO-
DOS». La historia es de DENNIS
FELDMAN y cuenta como una chi-
ca quiere ser chico, pasando por un
sin fin dc peripecias. Dirige esta di-
‘ertida comedia una mujer, LISA
GOTTLIEB.
• Hemos podido comprobar que
últimamente la discoteca «CLASS»
ha ganado en animación. ¡Ya era
hora!
• Estuvimos con SIMONET en
«Ca's Moliner», en S'ITORTA, y tu-
vimos que darle la zarón. En la
mesa vecina pillamos a RAFEL
(Tamarins» TABERNER, el presi
del equipo de fútbol de la villa. No
ha empezado demasiado bien este
año, pero todo se andará, el hom-
bre de todas formas no iba muy
ufano y es que el mundo del balon-
pié fatiga a más de uno, gasta los
bolsillos de tanto sacar. ¡Así es la
vida!
• Esta semana cumplen años los
siguientes famosos: LAUREN BA-
CALL (62), PETER FALK (59),
GEORGE CHIK1RIS (53), ASSUMP-
TA SERNA (29), RODDY MAC DO-
WELL (58), ANNE BANCROFT
(55), GRETA GARBO (81), ROSAN-
NO BRAZI (68), ROCIO JURADO
(42), TWIGGY (37), FERNANDO
REY (69), SOPHIA 1.0REN (52),
HECTOR ALTERIO (57), ANNA KA-
RINA (46), MERYL STREEP (35),
MICKEY ROONEY (6c), ELEONO-
RA ROSSI DRAGO (59), JULIO
IGLESIAS (13), NURIA TORRAY
(47), SILVANA PAMPANINI (59),
MICHAEL DOUGLAS (42).
• Me pregunto cuando pondrán
un STOP a la entrada del Paseo
RAMON LLULL, los camiones, co-
ahes o motos que vienen de PAL-
MA o no se sabe de dónde, entran
como demonios, a toda pastilla. Un
día habrá que lamentar una des-
gracia. Digo un stop y no un dis-
co para aminorar la marcha, por-
que no lu van a hacer, así que se
parety,que enfríen los ánimos, que
entran en una Ciudad. Hasta tienen
narices de adelantar durante el tia-
MG del paseo a los que circulan con
moderación para tener que frenar
bruscamente delante «Ca'n Moix»
total ¿para que?
• El C. D. FELANITX, que no
hila muy fino este comienzo de
temporada, recibe mañana domingo
al LLOSETENSE, equipo que le va
a poner las cosas difíciles, y la
cuenta negativa no puede aumentar
si se quiere ser alguien en esa liga
de 1.a
 REGIONAL PREFERENTE.
;A espabilar tocan!
JORDI GAVINA
CLINICA DENTAL
Dr. Antonio Miguel Nadal
C. HOSPICIO, 8 - Tel. 580109 - FELANITX
Horario: De lunes a viernes, de 4 a 8 de
Ia tarde.
Horas convenidas.
FUTBOL
El Felanitx impotente
Ses Salines, 1 - Felanitx, O
Les persones interessades en fer-se
socis de IALIANÇA, poden demanar
informació a 
Ca 'o Berga, carrer de Higo, 17-Tel. 580064     
Pinturas Adrover - Antich C. B.
— PINTURAS INTERIORES Y EXTERIORES
— PAPELES PINTADOS
— MOQUETAS
-- TRATAMIENTOS DE LA MADERA
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FELANITX     
CINE FELANITX 581231
Viernes 26 y sábado 27 a las 9 de la noche.
Domingo 28 en 3 sesiones continuas a partir de las 3 tarde.
¡INAUGURAMOS LA TEMPORADA CON UNO DE LOS
MAYORES EXITOS DE NUESTROS DIAS!
HOT DOG 
En la nieve, además de esquiar, se pueden hacer muchas cosas...
Con un complemento de gran acción
«REMO» 
Viernes 3 y sábado 4 a las 9 noche.
Domingo 5 en tres sesiones continuas desde las 3 tarde.
TIMOTHY HUTTON y SEAN PENN en una historia real
de amistad y espionaje
El juego del Halcón
Además proyectaremos
<4 si no, nos enfadamos»
FELANITX
....... .
BASQUET
Ja hi tornam a ser
Partido jugado el sábado con luz
artificial. Escaso público, bastantes
felanitxers en las gradas.
FELANITX. — Vargas, Obrador,
Juan, Cano, Barceló, Juli, Nico, Co-
vas, M. Angel, Rial y Julia. Alfonso
salió por Julia y Vacas por Juan.
Abitro: Ramis, bien. Tarjetas
amarillas para los locales Vidal II,
Arturo y Vicens. Roja a Roselló. Por
cl Felanitx las vieron Julia. (injusta-
mente) y Juan. Miguel Angel por
hacer caso omiso al réfere vio la
roja.
EL GOL. — Min. 84 (10). — Tras
varios rechaces Vicens dispara des-
de fuera del área al palo.. La defen-
sa se queda estática y . Arbona se
anticipa y de cabeza introduce el
balón a la meta vacía.
COMENTARIO
Ante un equipo flojo, que en su
casa pone mucha ilusión y no rega-
tea esfuerzos el Felanitx sucumbió,
una vez más. Partido calçado al que
vimos temporadas atrás. Un gol en
los últimos minutos sentenciaba el
eruentro, que fue malo, pero con
Ia
 emoción del marcador, que sé
podía decantar tanto a un bando
como a otro.
El Felanitx no fue a resolver de
seguida y eso.., le perdió. Ante un
equipo que todavía no había mar-
cado ¡todavía! ningún gol, el Fela-
nitx no pudo. ¡Si hubiera marcado
algún gol no hubiera perdido este
partido! Fue incapaz y así no se
puede aspirar a puntuar fuera de
su terreno y menos... en Ses Sali-
nes, que tiene un equipo que lucha-
ra por el ascenso.
El equipo que dirige M, Alonso,
necesita algún refuerzo, eso no cabe
duda, pero también que los.que jue-
gan actualmente lo hagan con un
poquito más de fe y de energía. Así
no vamos muy lejos, compañeros.
Hubo un gol correctamente anu-
lado al Felanitx por fuera de juego,
en una jugada bien llevada por Co-
vas. Pero muchos jugadores deseo-
necen el reglamento. No digo ya di-
ectivos o árbitros, que estos están
«in
 albis», jugadores.
En esta jugada tenía que marcar
el propio Covas, o que los compa-
ñeros le salieran de atrás rebasán-
dole a el, o simplemente _que Covas
se fuera hasta la línea de fondo,
centrara hacia atrás y se saliera del
campo, para que los demás marca-
sen.
También hubo un penalti de Var-
gas a un delantero de Ses Salines,
el árbitro aplicó la ley de la venta-
ja, pero después pudo haber pitado
la falta máxima.
EL MEJOR: NADIE
Podríamos llevar a esta sección
por su pundonor a Obrador, Nico,
R. Juan, a Cano y hasta al portero
Vargas que empezó mal, descoloca-
do, pero en la segunda parte hiló
fino, haciendo algunas intervencio-
nes de mérito. Pero por esta vez la
sección queda desierta.
2. REGIONAL
S'HORTA, 1 - POBLENSE, 3
NO PUDO SER
Pese a que se intentó todo, el
equipo que dirige Aznar no pudo
contra el potente equipo visitante,
que está llamado a ser uno de los
aspirantes al ascenso. El domingo
viaja el S'Horta al campo del Rotlet
con la intención de restar algún ne-
gativo.
SAN PEDRO, 2 - CA'S CONCOS, 2
Un empate que bien pudiera ser
una victoria para el Ca's Concos, ya
que el San Pedro consiguió el gol
de la victoria en el tiempo de des-
cuento.
El Ca's Concos siempre fue por
delante en el marcador. La primera
parte terminó uno a cero, gol que
consiguió Llull a los 17 minutos del
inicio del encuentro.
Nada más comenzar la segunda
parte el equipo local empató el par-
tido y nuevamente los visitantes se
pusieron por delante en el marca-
dor, esta vez fue Perelló quien con-
siguió el tanto a los 24 minutos de
este período. Diez minutos después
este jugador vio la segunda tarjeta
amarilla por desplazar un balón con
el juego parado y esta circunstan-
cia trastocó un tanto la defensa que,
en una jugada desgraciada de la
misma, el San Pedro volvió a em-
patar cuando el tiempo estaba cum-
plido.
Mariana por la tarde nos visita el
Altura, un equipo que no ha perdi-
do ningún punto y de seguro ven-
drá a conservar la imbatibilidad,
por lo que el encuentro promete ser
interesante.
INFANTILES
FELANITX, 3
RAMON LLULL (INCA), 2
Laboriosa y merecida victoria de
nuestros infantiles ante un equipo
que les puso las cosas muy difíci-
les.
Fútbol empresas
PROTECTORA-A. GRIMALT, O
RTE. ES PUIG, 1	 ,
Segunda derrota de los «empre-
sarios» felanitxers, ya perdieron en
el primer partido en el feudo de
P. Sanz por (2-0).
Las muchas bajas del equipo por
lesión, cinco en total, fueron deter-
minantes en esta derrota. El parti-
do fue malo y los visitantes que en-
cabezan la clasificación aprovecha-
ron uno de sus escasos disparos a
puerta.
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VENDO LLAUT FIBRA de 5 metros
con cabina. Motor Solé Diesel de
17 HP. Vela tipo Marconi. Con
muchos extras. Cedería puesto de
amarre. Precio 950.000 ptas.
If.:Tel. 287129
A punt de començar la nova tem-
porada es presenten novetats en
quant als equips felanitxers que, de
mans del Club Joan Capó/Autocares
Grimalt, aniran a les competicions
regionals.
Ja fa un mes que a la pista de
«Sa Mola» començaren els entrena-
ments dels equips següents:
CADETS MASCULINS, dirigits
per Teifol Ballester.
JUVENILS MASCULINS, prepa-
rats per Joan Pons.
Ambdós, probablement jugaran
els horabaixes dels dissabtes.
Aquesta temporada també tin-
drem l'oportunitat de veure bàsquet
els matins deis diumenges perquè
competiran categories séniors.
SENIOR FEMEN1, les alotes de
Pere Mayol han tornat grans i pas-
sen a aquesta categoria.
SENIOR MASCUL1; el que tant
desitjaven anteriors juvenils, que
no podien competir darrerament,
sera enguany una realitat ja que
queden integrats dins aquest equip
que comença amb una illusió des-
feta.
PARTITS
Hi ha hagut ja el darrer cap de
setmana 3
 victòries amistoses que
s'obtingueren contra equips de Por-
reres —els juvenils (23-65) i séniors
masc. (58-77)— i contra Ses Sali-
nes (43-41) les séniors femenines.
Els cadets tenien previst jugar el
dijous a Manacor.
I avui hi ha a Felanitx altres dos
interessants encontres amistosos a
partir de les 6'30 entre els juvenils
i séniors masculins de Porreres i de
Ia vila.
REBOT OFENSIU
MAIKEL
Com era Felanitx quan rebé el títol de Ciutat
Per P. Xamena
Febrer, 13.—Mariana a las dos de la tarde el Banco de Felanitx cele-
brará junta general ordinaria.
Febrer, 13.—El due o del antiguo y acreditado horno d'En Gerré,
tiene en honor de participar al público que mañana se abrirá de nuevo
el referido establecimiento donde se encontrará a todas horas un esme-
rado y económico servicio. Se expenderá pan francés y toda clase de
pastelerías a precios equitativos.
Febrer, 13.—Enteróse la Corporación Municipal de los planos de los
perímetros y arrasantes de las calles del Mar. Son Pinar y continuación
de estas, levantadas por el Sr. Arquitecto Provincial y por unanimidad
acordóse poner de manifiesto al público los citados planos a efectos de
reclamaciátt y por veinte días.
Febrer.—Hi havia en el terme quaranta quatre molins de vent mo-
lent, entre ells un de guix, en es port, de J. Febrer. 20 comerciants o pro-
pietaris que enbareaven vi. 21
 carreters. 26 taverners. 12 boters. 12 ger-
rers que exportaven gerres i altra obra d'argila
 a molts de nobles de
Mallorca.
Febrer, 19.—Morí el bisbe D. Mateu Jaume.
Febrer, 20.—Del
 naufragio ocurrido en Cala Antena, el 8 del actual,
hasta la fecha han aparecido cuatro cadáveres enteros y restos de otros.
Febrer, 20.—Mañana ha de efectuarse el empadronamiento general,
lo que recordamos para que los vecinos de esta villa tengan sus casas
abiertas.
Febrer, 20.—E1 domingo 14 del actual el Banco de Felanitx celebró
junta general ordinaria bajo la presidencia de D. Miguel Reus Bennaser.
Se aprobó el balance y se acordó el repartimiento de un dividendo de
trece pesetas y media por acción, lo que representa un intrés d 1 8% so-
bre el capital desembolsado. Felicitamos a sus administradores y con
particularidad a su activo gerente señor Antich.
Febrer, 20.—La carretera de Campos va esser declarada nacional de
tercera orde, el mes d'abril de l'any passat; de llavors ença no l'arreglen
ni l'Estat ni els camioners mimicipals
 de Felanitx i Campos.
Febrer, 20.—A la caída de la tarde del sábado último, en el predio
Son Menut, falleció repentinamente el padre del vicario D. Antonio
Tauler.
Febrer, 20.—Los almendros de esta comarca que en igual época em-
bellecían los campos con su frondosidad, aparecen este año macilentos y
enfermizos, sin flores ni hojas. Bien podrían ser la causa los intensos
fríos de la cruda estación que atravesamos o la excesiva humedad que,
como es sabido, no apetecen; pero tememos no sea el mismo mal que en
estos dos últimos arios atacó a muchos de esos preciosos árboles que
constituyen una de las principales fuentes de riqueza de esta villa.
Febrer, 27.—E1 domingo anterior en Son Mesquida se ahorcó un po-
bre trabajador, exacerbado, según se dice, por asuntos de familia. ¡Dios
haya tenido piedad del infeliz!
• Febrer, 27.—E1 Boletín Oficial de anteayer publica el reparto aproba-
do por la Comisión Provincial para la defensa contra la filoxera, señalan-
do a esta villa la cuota de 1.714 25 pesetas.
Febrer, 27.—El Ilmo. Cabildo Eclesiástico ha elegido Vicario capitu-
lar en sede vacante el señor D. Juan Maura, canónigo lectoral.
Febrer, 27.—Centro Filarmónico Teatral. Gran función para hoy sá-
bado a las 7 :y media y para el domingo 28 de febrero a beneficio del
primer actor D. Rafael M.1 del Castillo. La comedia en dos actos «El pi-
lluelo de París», Rondó de Luccia, la comedia en un acto «Las codorni-
ces», Aria de la Traviata, Una casa de fieras.
s'arrava1,8 'aeg. 58.24.00
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El tema del dia
(Ve 1,1 i
avui formen el PSOE, que ara co-
manda) criticaven tal proceclir, evi-
dentment contrari no sois als Drets
Humans, sine a la justicia més ele-
mental, perqui..  era ni més ni pus
que la llei de l'embut. Però proce-
dint d'un regim dictatorial tampoc
no venia de nou a ningú. Semblava,
dones, que, un cop instaurada la
democracia, automàticament havien
de remoure's tots els obstacles que
impedien al català (i a altres
d'Espanya) el ple funciona-
men t.
Vingué, perla, el govern de la UCD,
i la situació no va canviar gaire. Ho
atribuirem a unes presumptes adhe-
eencies de franquisme de les quals
el partit no s'havia sabut despren-
dre: al capdavall era un partit de
«centre». Després va venir el PSOE
(d'esquerres, socialista, antifran-
auista, etc.). A la fi!, pensarem. Ara
se compondrá tot.
Dones no, res d'aix6. D'ença que
va pujar al poder, a cada acero fa-
vorable a la recuperació del català,
los duita a terme a Catalunya, a
Valencia i a Mallorca, si prometia
esser eficaç, li ha fet la traveta i
amb una
 tàctica en el fons no gaire
distinta a la deis últims anvs del
franquisme. Pensau en les retalla-
des als estatuts de la Universitat
Balear i als de la de Valencia, la
impugnació de certs articles de la
Llei ja referida, els impediments
posats a la recepció de TV3 al País
Valencia, les restriccions a la recen-
ció dels programes en
 català
 de la
mateixa televisió estatal, etc. (1) En
conjunt, una política semblant a h
.franquista en els mitjans, i ben
idêntica en els propèsits.
Em direu que hi ha diferencies.
Sí en qüestió de forma. En Franco
feia la traveta al
 català amb actes
de força, sobretot els primers
temps. El govern del PSOE ho fa
amb la llei amb la n'A, aliegant
raons «tècniques», posant entre-
bancs de signe
 burocràtic, donant
!largues, guardant silenci, etc.
He dit «amb la llei amb la ma»
i es preocupant que, a un país que
se diu democratic, pugui haver-hi
en vigor cap Ilei amb la
 qual els
drets lingüístics d'unes comunitats,
per petites que sien, puguin esser
trepitjats. Vat aquí un punt que
podria donar lloc a un altre article.
Per ventura m'animaré a escriure'l
un altre dia. Ara m'he de referir a
l'actuació del PSOE a Mallorca, i
amb aix6 passarem a contemplar el
caire grotesc de la situaciú (fins ara
he apuntat mes al dramatic).
Cal reconèixer que l'Ajuntament
de Ciutat, en poder del PSOE, du
a terme accions favorables a la !len-
gua catalana. Sembla també que el
dit partit ha influït positivament
perque la Llei de Normalització Lin-
guistica haja arribat a bon port i
no sia un pur folklore, com sembla
que se proposaven els d'Alianza Po-
pular. I ara ve la pregunta: ¿com
s'explica que un mateix partit, el
PSOE, puga impulsar el català a
Mallorca i carregar-lo-se a Madrid?
¿Com és possible que sectors d'un
mateix partit estiguin oposats en
una qüestió tan fonamental? ¡. 0
que hem de creure que els politics
no creuen en res i obren en cada
cas segons les circumstancies o se-
gons com obra el contrari? Dissab-
te que ve, tractaré del paper que ha
representat en el drama, l'altre pro-
tagonista, Alianza Popular.
Josep A. Grinzalt
(1) Per una crónica completa i
ordenada de la persecució de la
llengua catalana aquests darrers
anys, repassatt la collecció del diari
,<AVUI» (Catalunya) i la del setma-
nari «EL TEMPS» (Valencia).
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Ilepolies
caso lanes
POLVORONS
Ingredients: 400 gr. d'ametlla
amb una airet de forn, 400 gr. de
sucre, 400 gr. de farina fluixa, 300
gr. de saïm.
Preparació: Capolau l'ametlla i
mesclau-la amb el sucre i la farina.
Poc a poc anau afegint el saïm a
trossets. Ho heu de pastar molt per-
que la pasta quedi ben feta.
Després feis bolletes allargades
donau-los un aire de forn.
SE TRASPASA TIENDA
COMESTIBLES
!uf.: Tel. 580381.
VENDO CASA. Precio 2.000J 00 pts.
Entrada $00.1)(10. Resto 30.0(K) men-
snales, sin intereses.
Inf.: Tel. :"180752
- Tenerife - Oferta especial - 29.800 ptas. (10 dias)
Avión ida y vuelta, Hotel y traslados
—Lourdes-Andorra y Zaragoza:
Del 27 de septiembre al 2 de octubre, 28.600 ptas.
This
 información en:
VIAJES FELANITN, su Agencia de viajes.
Carnicería CA'N MARC
Cl. Mar, 29
SE TRASLADA al n.° 61 de la misma calle
a partir del 30 de septiembre.
VENTA DE CHARCUTERIA
TAMBIEN LES ATENDEMOS en:
C. Campos, 39.
C. Lepanto de Porto-Colom.
